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واق���ع دور الجامع���ات الليبي���ة ف���ي تنمي���ة مهارات 
التفكير لدى طلبتها
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واقع دور الجامعات الليبية في تنمية مهارات التفكير لدى طلبتها
الملخص:
هدف��ت الدرا�ض��ة اإلى معرفة واق��ع دور الجامعات الليبية في تنمية مهارات التفك��ر لدى طلبتها، وتكونت 
عينة الدرا�ضة الب�ضيطة الع�ضوائية من (0071) طالب، وطالبة، للعام الدرا�ضي (7102) في الجامعات الليبية 
وه��ي: جامعة الاأ�ضمرية، وجامع��ة المرقب، وجامعة الزيتونة، وجامعة طرابل�س، وا�ضتخدمت الا�ضتبانة اأداة 
للدرا�ض��ة، لمعرف��ة واقع دور الجامعات الليبية في تنمية مهارات التفكر ل��دى طلبتها، حيث ا�ضتملت الا�ضتبانة 
على (05) فقرة، �ضملت اأربعة مجالات، اأولها: مجال مهارة التحليل (7) فقرات، الثاني: مهارة التقييم (21) 
فق��رة، الثالث: مهارات ح��ل الم�ضكلات (51)، والرابع: مهارات فوق المعرفي��ة (61) فقرة، وتم ا�ضتخدام المنهج 
الو�ضف��ي. اأظه��رت نتائ��ج الدرا�ضة اأن التقدي��ر الكلي لواقع الجامع��ات الليبية في تنمية مه��ارات التفكر لدى 
طلبته��ا م��ن وجهه نظ��ر الطلبة اأنف�ضهم كان��ت بدرجة متو�ضطة، كم��ا اأظهرت اأن اأكبر تقدي��ر كان لمجال مهارة 
ح��ل الم�ض��كلات، واأق��ل تقدير كان لمج��ال مهارة التقيي��م. وتو�ضي الدرا�ض��ة بتقديم البرنام��ج التربوي المقترح 
لتنمية مهارات التفكر لدى طلبتها، كذلك اعتماد منهجية تنمية مهارات التفكر في كافة المواد والتخ�ض�ضات 
الاأكاديمية. 
الكلمات المفتاحية: تنمية مهارات التفكر، الجامعات الليبية، الطلبة الجامعة، واقع الجامعات الليبية. 
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The Role of Libyan Universities in the Developing Students’ 
Thinking Skills
Abstract:
This study aimed to identify the role of Libyan universities in the 
development of students’ thinking skills. To achieve the study objectives, the 
researcher used the descriptive method. The study sample, which was selected 
by simple random method, consisted of (1700) students, in the academic year 
2017 in the universities of Asmaria, Markab, Zitouna and Tripoli in Libya. The 
study  used a questionnaire, which consisted of (50) items distributed over 
four dimensions: i) analysis skills (7 items); ii) evaluation skills (12 items); iii) 
solving problem skills (15 items); and iv)   above- cognition skills (16 items). In 
addition,  the results of this study revealed that the students’ overall assessment 
of the role of Libyan universities in the development of students’ thinking skills 
had a medium score.  The highest score was for solving problem skills, while 
the lowest score was for evaluation skills. Therefore, the study recommends 
offering the proposed educational program to develop students’ thinking 
skills as well as adopting a methodology to develop thinking skills in all 
courses and academic disciplines.
Keywords: Development of thinking skills, Libyan universities, University 
students, The status of  Libyan universities.
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المقدمة:
يواج��ه الاإن�ضان في هذا الع�ضر الذي ي�ضهد تغ��رات اجتماعية، واقت�ضادية، و�ضيا�ضية، وتحديات كبرة، 
تتمث��ل بالت�ضارع المتنامي في حجم المعلومات، المتراف��ق مع ثورة هائلة في و�ضائل الات�ضال، مما حول العالم اإلى 
قرية �ضغرة، تموج بفي�س لا حَّ د له من المعلومات، التي يقف الفرد اأمامها حائرًا لا يدري كيف يتعامل معها، اأو 
يميز ال�ضحيح منها من غر ال�ضحيح، فهذه التغرات المعرفية اأكبر واأ�ضرع مما يمكن اتباعه وتطبيقه في المجال 
الترب��وي، الاأم��ر الذي اأ�ضهم في توجيه الجهود وتركيزها نحو تطوي��ر التعليم وتنميته بو�ضفه اأداة للمعرفة، 
فل��م يع��د هدف العملية التعليمي��ة قا�ضرًا على تزويد المتعلم��ين بالمعارف والحقائق، ب��ل تعداها اإلى الاهتمام 
بعمليات التفكر، ومهاراته المختلفة التي يكت�ضبها الطلبة، مما ي�ضاعدهم على التعامل مع هذا الكم الهائل من 
المعرفة بفاعلية.
ونتيج��ة لذل��ك اأ�ضبح هنال��ك اهتمام متزايد بتوجيه الجه��ود، نحو تنمية التفكر لتمك��ين الفرد من مواجهة 
التحدي��ات الجديدة، واإك�ضاب��ه القدرة على حل الم�ضكلات، واتخاذ القرارات ال�ضليمة، في �ضوء تعدد الخيارات 
واختلافه��ا، بو�ضف��ه اإح��دى الو�ضائل المهم��ة للو�ضول اإلى هذه الغاي��ة، ذلك اأن تنمية التفك��ر يعزز من فر�س 
المجتمعات والاأفراد في البقاء في عالم �ضريع التغير (الحلاق وطعيمة، 8002).
وي�ض��ر �ضاك��ر (8002) اأن العلوم التربوية اتجه��ت في العقود الاأخرة نحو الاهتمام بتنمي��ة التفكر اإهتمامًا 
كب��رًا، باعتب��اره اأح��د المفاتي��ح المهمة ل�ضم��ان التط��ور المعرفي الفّع��ال، الذي ي�ضم��ح للفرد با�ضتخ��دام اأق�ضى 
طاقات��ه الفعلي��ة للتفاع��ل ب�ض��كل اإيجابي م��ع البيئة المحيط��ة، ومواجهة ظ��روف الحياة الت��ي تتداخل فيها 
الم�ضالح، وتزداد المطالب وتحقيق النجاح والتوافق، والتكيف مع م�ضتجدات الحياة.
ونظ��رًا لم��ا للتفك��ر وتنمية مهاراته م��ن دور مهم في تطوي��ر �ضخ�ضيات الطلب��ة، فقد اأكدت كثر م��ن الموؤتمرات 
التربوي��ة عل��ى �ضرورة تنمي��ة التفكر عند الطلبة، حي��ث اأو�ضى الموؤتمر العالمي ال�ضاب��ع للتفكر الذى عقد في 
�ضنغاف��ورة في الف��ترة من (6-1) يوني��و 7991م بتطوير التعليم في �ضنغافورة والانتق��ال اإلى تنمية الطلبة في 
مه��ارات التفك��ر والاتجاه نحو التعليم، والتق�ضي الذاتي، والتدريب عل��ى مهارات التفكر، وكيفية تحقيقه في 
الغرفة ال�ضفية، و�ضهره في المقررات الدرا�ضي (بادي، 7991).
وعل��ى ال�ضعيد التربوي العربي، لق��ي تنمية التفكر اهتمامًا ملحوظًا؛ اإذ اأو�ض��ى الموؤتمر الاأول لوزراء التربية 
والتعلي��م والمع��ارف بليبيا ع��ام 8991م، بتربي��ة الن�سء على التفكر من خ��لال اإعداد برام��ج جديدة، واتباع 
طرائ��ق تدري�ضي��ة حديثة والتي تنمي التفكر عند الطلب��ة، وتحفزهم على تكوين �ضخ�ضيات قادرة على حل 
الم�ضكلات، وتحليل المعلومات والبيانات تحليًلا منطقيًا (اأحمد، 9991).
وربم��ا يع��ود تزايد الاهتمام بتنمية مهارات التفكر لدى الطلبة، بتزايد قناعة المربين بتدني م�ضتوى مهارات 
التفك��ر ل��دى الطلبة، وال�ضبيل اإلى تجاوز ذلك يكون من خلال الموؤ�ض�ض��ات التربوية، وهذا ما اأكد عليه الموؤتمر 
الع��ام الثام��ن لل��وزراء الم�ضوؤول��ين عن ال�ض��وؤون الثقافي��ة في الوطن العربي، ال��ذى عقد في تون�س ع��ام 0002م، 
باقتن��اع التربوي��ين اأن التفكر لا ينمو بمعزل عن تاأثر جملة م��ن العوامل المختلفة التي با�ضتطاعتهم التاأثر 
فيها (اأ�ضاليب التربية، المناهج والمقررات الدرا�ضية، اأ�ضاليب التدري�س والتقويم).
فتنمي��ة التفك��ر للمتعلم��ين ب��ات مق�ضدًا تربوي��ًا مهمًا، ومن اأه��م الاإنجازات الت��ي ركزت عليه��ا المعاير جودة 
التعليم، واأهمية تدريب الطلبة عليه، حتى ي�ضبح كل طالٍب اأكثر دقًة وتنظيمًا وان�ضباطا في كل ما يفكر فيه، 
فالمتعلم��ون ه��م الق��ادة الحقيقيون لت�ضير اأحوال التعلي��م م�ضتقبًلا، ودفعه اإلى الاأم��ام، ويمثلون عدة المجتمع 
واآلياته، لمواكبة الع�ضر في �ضتى المجالات (مجدي، 6002).   
ل��ذا فمن اأه��م واجبات اأي موؤ�ض�ض��ة تعليمية اأن تهيء الظ��روف للطلبة لكي يتعلموا م��ن خبراتهم، وي�ضتعملوا 
عقولهم في التفاعل مع الاأن�ضطة والخبرات التي تعر�س لهم في مواقف ت�ضتدعي التفكر، ولي�س كيف يحفظون 
المقررات دون ا�ضتيعابها، اأو توظيفها في الحياة (�ضوافطة، 8002).
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ومن هنا ياأتي دور الجامعة، كما يرى عمور (9002)، كموؤ�ض�ضة من اأهم الموؤ�ض�ضات التعليمية والتربوية؛ اإذ لها 
دور مه��م ورئي�ضي في اإعداد المتعلم��ين وتكوينهم فكريًا، فهي �ضورة م�ضغرة للمجتم��ع الكبر، فالم�ضوؤولية الملقاة 
عليها الاآن تفوق ما كانت عليه من قبل، ولم تعد مهمة الجامعة تقت�ضر على تعليم اأنواع المعارف العقلية، واإنما 
اأ�ضبح منوطا بها تغير اتجاهات طلبتها، وتعليم طريقة التفكر ال�ضحيحة، ومهارات التعلم الذاتي. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
م��ن خ��لال قيام الباحثة بالتدري���س في الجامعات الليبية في كافة مراحل الدرا�ض��ة ابتداًء من التدري�س 
اإلى التق��ويم �ض��واًء كانت اختبارات اأو مقايي�س �ضفوية اأو تحريرية، فقد لاحظت الباحثة وجود بع�س اأوجه 
ال�ضع��ف والق�ضور لدى بع�س الطلبة بالجامعات الليبية، من مهارات الم�ضتويات العليا للتفكر، كمهارة التحليل، 
والتقييم ، ومهارة اإبداء الراأي، المدعَّ م بالاأدلة والبراهين حول موا�ضيع تعر�س عليهم، وكذلك مهارة ا�ضتنتاج 
اأح��كام عام��ة، ومه��ارة تقديم تغرات م��بررة ، مما ي�ضر اإلى  وج��ود ق�ضور وانخفا�س في م�ضت��وى اأداء مهارات 
التفك��ر ل��دى الطلب��ة، واأي�ض��ًا تبين من خ��لال ا�ضتعرا ��س اأراء اأع�ضاء هيئ��ة التدري�س في الجامع��ة انخفا�س 
م�ضت��وى الاأداء في مه��ارات تنظي��م المعلوم��ات الت��ي كانت تعر�س عل��ى الطلبة ، ومه��ارة اإعادة عر ��س المعلومة 
باأ�ضل��وب جدي��د، وكذل��ك عم��ل المقارن��ة وت�ضنيف المعلوم��ات التي كان��ت تعر�س عليه��م اأثناء الع��ام الدرا�ضي 
الجامعي، مما يدُّ ل على وجود ق�ضور وتدٍن وا�ضح في امتلاك الطلبة لبع�س مهارات التفكر.
وبن��اًء عل��ى ذلك تظهر الحاج��ة اإلى اإعادة ت�ضخي�س واقع مهارات التفكر في الجامع��ات الليبية، ودرا�ضة هذا 
الواق��ع، وتحلي��ل الحالة الراهنة ل��ه، والوقوف على نواحي ال�ضعف فيها، وعليه تاأت��ي هذه الدرا�ضة للاإجابة 
عن ال�ضوؤال الاآتي:
ما واقع دور الجامعات الليبية في تنمية مهارات التفكر لدى طلبتها من وجهة نظرهم؟
حدود الدراسة:
اقت�ضرت الدرا�ضة على طلبة الجامعات في ليبيا، خلال العام الدرا�ضي (6102  - 7102م).
مصطلحات الدراسة:
ا�ضتملت الدرا�ضة الحالية على مجموعة من الم�ضطلحات هي:
•	 التفك��ر: يَعّ رف��ه �ضعادة (4102، 04) اأنه يمث��ل "عملية عقلية يتم عن طريقها معرفة الكثر من الاأمور 
وتذكره��ا وفهمه��ا وتقبله��ا". وعرفَّ ه الحارث��ي (1002، 32) باأنه "ذل��ك ال�ضيء الذي يح��دث اأثناء حل 
م�ضكل��ة، فيجع��ل للحي��اة معنى، فه��و عملية واعية يق��وم بها الف��رد عن وع��ي واإدراك، وتتاأث��ر بال�ضياق 
الاجتماعي والثقافي الذي تتم فيه".
وُيّعرف اإجرائيًا: هو اأن يكون الطالب الجامعي الليبي قادرا على اإعادة تنظيم اأفكاره وت�ضوراته واآرائه وكل 
ما يعرفه في اأنماط جديدة". 
•	 مه��ارات التفك��ر:  "عبارة عن مجموعة العمليات المعرفية المتكامل��ة المخطط لها لتقويم تفكر المتعلم 
والاإرتق��اء ب��ه اإلى اأعل��ى الم�ضتوي��ات، وتدربيه عل��ى ا�ضتخ��دام اأف�ضل اأ�ضالي��ب التفك��ر وا�ضتراتيجياته 
 م��ن خ��لال تعري�ض��ه اإلى برام��ج واأن�ضط��ة ومواق��ف تث��ر التفك��ر وتُنمي��ه لتحقي��ق اأح�ض��ن النتائ��ج"
 (ريان، 7002، 52).
•	 تعرف تنمية مهارات  التفكر  اإجرائيًا: منظومة  الاأن�ضطة  التعليمية  الهادفة  اإلى  رفع م�ضتوى  التفكر 
عن��د الطلبة الجامعيين في ليبي��ا، وتطوير قابلياتهم الذهنية، لم�ضاعدتهم على حل م�ضكلاتهم الحياتية، 
كالم�ضكلات التح�ضيلية وال�ضخ�ضية والاجتماعية ....
•	 تعري��ف واق��ع دور الجامع��ات اإجرائي��ًا: تعن��ي حالة الجامع��ات الليبية كما هي موج��ودة، ودورها في 
تنمية مهارات التفكر لدى طلبتها. وتقا�س في هذه الدرا�ضة من خلال الاأداة التي  اأعدت لهذه الغاية. 
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الإطار النظري:
اأهمية تنمية مهارات التفكر:
هناك العديد من المبررات وراء تنمية مهارات التفكر لدى الطلبة يتمثل اأهمها في تن�ضئة الفرد الذي ي�ضتطيع 
التفك��ر بمهارة عالية من اأجل تحقيق الاأه��داف المرغوبة، اإذ يمتاز بالتكامل من النواحي الفكرية والروحية 
والوجداني��ة والج�ضمي��ة، وتنمي��ة قدرته على التفك��ر الناقد والاإبداع��ي، وو�ضع الق��رارات وحل الم�ضكلات، 
والفهم الاأعمق للاأمور اللغوية ب�ضورة خا�ضة وللاأمور الحياتية ب�ضورة عامة (�ضعادة، 4102).
كم��ا اأ�ض��ار ج��روان (7002) والح��لاق وطعيم��ة (8002) وال�ضحيم��ات (0102) اإلى اأهمي��ة مه��ارات التفكر 
بالن�ضبة للمتعلمين في العملية التعليمية وهي كالاآتي:
•	 م�ضاعدة  الطلبة  في  النظر  اإلى  الق�ضايا  المختلفة  من  وجهات  نظر  الاآخرين.
•	 تقييم  اآراء  الاآخرين  في  مواقف  كثرة  والحكم  عليها  بنوع  وا�ضح  من  الدقة.
•	 احترام  وجهات  نظر  الاآخرين  واآرائهم  واأفكارهم.
•	 تعزيز  العملية  التعليمية  والا�ضتمتاع  بها.
•	 التحقق  من  الاختلافات  المتعددة  بين  اآراء  الاآخرين  واأفكارهم.
•	 رفع  م�ضتوى  الثقة  بالنف�س  لدى  الطلبة  وتقدير  الذات  لديهم.
•	 تحري��ر عق��ول الطلبة وتفكره��م من القيود على الاإجاب��ة عن الاأ�ضئلة ال�ضعب��ة، والحلول المقترحة 
للم�ضكلات العديدة التي يناق�ضونها ويحاولون حلها.
•	 الاإلمام  بكيفية  التعلم  وبالطرائق  والو�ضائل  التي  تدعمه.
•	 الاإلمام  باأهمية  العمل  الجماعي  بين  الطلبة،  واإثارة  التفكر  لديهم.
•	 الا�ضتعداد  للحياة  العملية  بعد  الجامعة،  وتن�ضئة  المواطن  ال�ضالحة  لهم.
ويرى جمل (5102) اإن تنمية مهارات التفكر للطلبة تحل كثرا من الم�ضكلات التربوية، كالا�ضتنزاف ال�ضلبي 
لطاق��ات المعلم��ين، والتي تهدر عادة بالتكرار الم�ضتمر للمعلومات، في قال��ب نظري لا يقر لدى المتعلم �ضوى اأدنى 
م�ضتوي��ات التفك��ر، كالحفظ مثًلا، مما يترتب عليها تدني م�ضتوى تح�ضيل الطلبة، ومن هنا فاإن تنمية مهارات 
التفك��ر تعزز لدى الطلبة تنظي��م تفكرهم وتجزئته اإلى خطوات اإجرائية، تبداأ بفكرة وتنتهي بمنجز على 
�ض��كل خطوات معدة �ضابقًا. فترى الدرا�ضة اأن تخريج طلب��ة قادرين على التفكر ال�ضليم با�ضتقلالية يبداأ من 
تنمية مهارات التفكر لديهم، وفي مجالات الخبرة المختلفة  ولا يترك لل�ضدفة.
معوقات تنمية مهارات التفكر:
يتطل��ب تنمية مهارات التفكر اأجواًء نف�ضية �ضوية، ومناخًا اجتماعيًا �ضحًيا لكي ينمو ويثمر، فاإذا لم تتوافر 
ل��ه ه��ذه الظ��روف فاإنه لا يقوى عل��ى النمو والتط��ور. واأ�ضار اإبراهي��م (0102) وج��روان (7002) والحارثي 
(1002) اإلى مجموعة من العوامل التي تعرقل التفكر المثمر وهي:
•	 التع��ب الج�ض��دي والاإره��اق الع�ضبي، كال�ضغ��وط النف�ضية التي تولد لدى المتعل��م، كالقلق والتوتر فلا 
تترك له مجاًلا لمراجعة درو�ضه. 
•	 الاأح��كام الم�ضبق��ة، حي��ث ينطلق المتعلم من معلومات �ضابقة لديه دون التفكر فيها اأو محاولة عر�ضها 
على المحكات والمعاير العلمية ليتبين مدى �ضدقها و�ضلاحيتها.
•	 التط��رق ورف ��س الاآخ��ر، حيث لا يقبل الفرد اأي فكر يتعار�س مع فكره اأو فهمه، ولا ي�ضمح بالمناق�ضة، 
ولا ي�ضتمع للراأي الاآخر.
•	 اهتمام الموؤ�ض�ضات التعليمية العربية بالتح�ضيل اأكثر من اهتمامها بتنمية التفكر وبتربية المتعلم على 
ممار�ضته، وعلى القيم ومبادئ الحرية والديمقراطية، وهي المناخات التي يتطلبها الاإبداع.
•	 طرائق التدري�س التقليدية والاهتمام بالحفظ والتلقين اأكثر من الاهتمام بتغير طرائق التفكر، مما 
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يحرم الطلبة من فر�س التفكر والاإبداع، ومحاولة الاإجابة عن الاأ�ضئلة المطروحة بطرائق مختلفة.
•	 قلة الحوافز، وانعدام  الت�ضجيع  المعنوي والمادي، وعدم تقدير الاأعمال  المنجزة من قبل  الروؤ�ضاء، مما 
ي�ضيب المتعلم المبدع بالاإحباط واللامبالاة.
•	 نظ��ام الاختب��ارات العقيم المعتم��د في كثر من اأنحاء العالم العربي، والذي يركز على قيا�س المعلومات 
المختزنة اأكثر من اهتمامه بقيا�س القدرة على التفكر والتغر الحا�ضل في ال�ضلوك.
•	 ع��دم توف��ر التقني��ات التربوية الحديثة المعينة في التعليم والحافزة عل��ى التفكر، واإذا توفر بع�ضها 
فهو غر كاف، ويحتاج لتطوير م�ضتمر.
•	 قم��ع الحري��ات والت�ضلط، �ضواء اأكانت هذه الممار�ض��ات من قبل الروؤ�ضاء على المروؤو�ضين، اأو الاآباء على 
الاأبن��اء، حيث يحا�ض��رون اأبناءهم بحجة المحافظة عليهم، فيقتل��ون روح الابتكار لديهم، وي�ضل الخوف 
والاإرهاق الفكري اأوالثقافي قدراتهم على التفكر الم�ضتنر والعمل المثمر.
•	 �ضلوك التبعية واأنماط الثقافة المتداولة، وال�ضر على خطى الاأجداد دون تمحي�س اأو تفكر، والانقياد 
لماأثوراتهم، حتى ولو كانت تقتل القدرة على التفكر والاإبداع.
•	 التميي��ز غ��ر القائ��م على اأ�ض�س منطقية بين الذكر والاأنثى، وتحديد ال��دور الذي ينبغي اأن يقوم به 
كل جن�س.
•	 هيمن��ة الاأن�ضط��ة المجتمعي��ة الجماعي��ة الروتينية، كم�ضاه��دة مباراة في كرة الق��دم، وقلة الاأن�ضطة 
الفردية التي تنمي القدرة على التفكر ومن ثم الاإبداع.
•	 ال�ضعف  الاقت�ضادي  الذي  تعاني  منه  معظم  الاأقطار  العربية.
•	 تعدد الحروب التي فر�ضت على الاأمة العربية، فاأ�ضابت العديد من قطاعات الحياة العربية بال�ضلل.
•	 ارتفاع  ن�ضبة  الاأمية  الح�ضارية  والاأمية  الاأبجدية  بين  الاآباء  والاأمهات.
•	 �ضعف  و�ضائل  الاإعلام  العربية  وتبعيتها  و�ضلبيتها،  وعدم  قدرتها  على  القيام  بدورها.
ت�ضنيف مهارات التفكر:
تع��د مهارات التفكر اأدوات �ضروري��ة لمجتمع من �ضفاته التغر ال�ضريع، وتنوع��ت الت�ضنيفات لمهارات التفكر، 
وم��ن ال�ضعوب��ة اأن يك��ون هناك نظ��ام ت�ضنيفي واح��د ت�ضتطيع الا�ضتقرار علي��ه لمهارات التفك��ر. ومن اأهم ما 
�ضنف��ت اإليه: مه��ارات التفكر الناقد، ومهارات التفكر الاإبداعي، ومهارات التفكر فوق المعرفي، فمهما تنوعت 
ت�ضنيفات مهارات التفكر فاإنها ترتكز على مجموعة اأ�ضا�ضية من المهارات هي: المعرفية، وال�ضمولية، والتحليل، 
والتركيب، والتطبيق، والتقويم (العتوم، 8002)، كذلك �ضنف اإبراهيم (2102) مهارات التفكر اإلى:
-  مه��ارات التفك��ر الدني��ا: هي عملي��ات على الم�ضت��وى الم�ضغر الب�ضي��ط بالمقارنة بعملي��ات التفكر المركبة، 
وتعم��ل في خدمته��ا، وتعنى بالاأعمال اليومية الروتينية التي يقوم بها الطالب، وي�ضتخدم فيها العمليات 
العقلية، وهي مهارات من ال�ضروري تعلمها قبل الانتقال اإلى م�ضتويات التفكر العليا. 
-  مه��ارات التفك��ر العليا: وتتطلب الا�ضتخدام الوا�ضع والمعقد للعملي��ات العقلية، ويحدث هذا عندما يقوم 
الطال��ب بتف�ض��ر وتحليل المعلومات ومعالجته��ا، للاإجابة عن �ضوؤال اأو حل م�ضكل��ة لا يمكن حلها من خلال 
الا�ضتخ��دام الع��ادي لمهارات التفك��ر الدنيا، وتتطلب اإ�ض��دار اأحكام اأو اإعط��اء راأي وا�ضتخدام معاير، اأو 
محكات متعددة للو�ضول اإلى النتيجة.
وفي نف���س ال�ضي��اق ت��رى الدرا�ض��ة اأن مهارات التفك��ر تنوعت وتداخلت، اإلا اأن��ه يمكن تمييزها، وفق��ًا لما اأورده 
الاأدب النظري، وعليه بينت الدرا�ضة تقديم اأهم مهارات التفكر التي اعتمدتها الدرا�ضة الحالية وهي: 
1.  مه��ارة التحلي��ل: هي تجزئة الموق��ف اإلى عنا�ضره الرئي�ضي��ة، ويطلق على الطلبة الذي��ن لديهم م�ضتوى 
مرتفع في المقدرة على التحليل بذوي التفكر التاأملي، وُيعد تنمية مهارات التحليل من اأهم ركائز المقدرة 
على التفكر الاإبداعي، والناقد، وما وراء المعرفي، وحل الم�ضكلات.
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2.  مه��ارة التقيي��م: وه��ي اإح��دى مه��ارات التفك��ر العلي��ا اللازم��ة لاأي عملية تفك��ر منطقية، وه��ي المهارة 
الرئي�ضية في تحديد مدى نجاح العمل، وتتطلب مهارة التقييم المقدرة على الفهم، والا�ضتيعاب، والتحليل، 
وال�ضمولية؛ لتقييم الموقف وفق كافة عنا�ضره، وتوؤدي مهارة التقييم دوًرا مهًما في تح�ضين مهارات الطالب 
الاأكاديمي��ة والعملي��ة، كاختب��ار الاأدلة المتوافرة لح��ل م�ضكلة م��ا، وتقييم الاأب��دال المطروحة، والحكم 
عليها، وعلى مدى التقدم نحو النجاح.
3.  مه��ارة ح��ل الم�ضكلات: هي جوهر الحياة، اإذ اإن الحياة اليومية مليئ��ة بالاأحداث، والم�ضكلات التي تتطلب 
اختي��ار الحل الاأمثل، وفق منهج علمي �ضلي��م، فعندما يخطئ ال�ضخ�س في اختيار الحل الاأمثل، فاإن الخطاأ 
نف�ضه لا ُيعد عيًبا، ولكنه ُيعد عيًبا في نظام اأو منهجية التفكر التي ا�ضتخدمها ال�ضخ�س في اختيار الحل 
اأو اتخاذ القرار.
4.  مه��ارات ف��وق المعرفية: تعمل عل��ى انتقال الطلبة م��ن م�ضتوى التعل��م الكمي اإلى م�ضت��وى التعلم النوعي 
م��ن خلال تطوي��ر تفكرهم، وتزويده��م بالو�ضائل التي تمكنهم م��ن التعامل مع المعلوم��ات بفاعلية مهما 
كان��ت م�ضادره��ا، والتمك��ن من فهمه��ا وتوظيفها ب�ض��كل اأف�ضل في حياته��م اليومية. فتنمي��ة مهارات فوق 
المعرفة ت�ضمح للمتعلمين بالتخطيط والتنظيم ومراقبة عمليات التعلم، مما ي�ضاعدهم في تح�ضين الاأداء 
ومواجهة الم�ضكلات التي تواجههم.
دور الجامعات في تنمية مهارات التفكر:
يتبلور دور البيئة الجامعية في مقومين هما: 
اأوًلا: المقومات الاأكاديمية وتت�ضمن كلا من:
-  الهيئ��ة التدري�ضي��ة: هي هيئة ت�ضم اأع�ضاء التدري�س في الجامع��ة، وكل من يعمل وي�ضغل وظيفة مدر�س، 
اأ�ضتاذ م�ضاعد، اأ�ضتاذ م�ضارك، كل اأ�ضتاذ في اإحدى الجامعات المعترف بها. اإن ع�ضو هيئة التدري�س بالجامعة 
يمثل العن�ضر الاأ�ضا�ضي والجوهري في العملية التعليمية، اإذ يقود العملية التربوية والتعليمية، ويتعامل 
م��ع الطلب��ة بعلاقات اإن�ضانية مبا�ضرة، مما يكون له الدور الاأك��بر في تكوينهم فكريًا، ويفتح لهم الاأمل في 
م�ضتقب��ل زاه��ر، فهو القدوة والمثل الاأعلى، وبغر وجود هذه العلاق��ة، ي�ضبح من الع�ضر تحقيق الاأهداف 
المعرفية والتربوية، في�ضبح المناخ الجامعي غر  ملائم لتنمية مهارات التفكر (ال�ضرور، 5002).
-  الخطط والمناهج والمقررات الدرا�ضية: يمثل محتوى المقرر الدرا�ضي كما اأ�ضار كرم (0002) البنية المعرفية 
الاأ�ضا�ضي��ة لتعليم الطلبة، فتقوم على اأ�ضا�ضه معظم فعاليات العملي��ة التعليمية والاأن�ضطة، كالتفاعلات 
والنقا�ض��ات وقيا���س وتقييم تح�ضيل الطلبة، فيمكن لهذا المحت��وى في جميع القرارات الدرا�ضية اأن ي�ضهم 
في تنمية مهارات التفكر لدى الطلبة.
-  اأ�ضالي��ب التدري���س: اإن اأه��م وظائ��ف التعلي��م الجامعي تكوي��ن عقلية مرنة ق��ادرة على جم��ع المعلومات 
م��ن م�ضادره��ا المختلف��ة، واأعمال عملي��ات العقل، والتحلي��ل، والت�ضني��ف، والنقد، والمقارن��ة، والتركيب، 
والت�ضمي��م، وح��ل الم�ض��كلات، والمتناق�ض��ات، وت�ض��ور البدائ��ل، والتنظي��م الجي��د والمبدع ، والق��درة على 
التفك��ر والتعل��م (ج��روان، 7002). فالتدري���س الجامعي لا بد اأن ينظ��ر اإليه على اأنه ن��وع من التوا�ضل 
المعرفي والمنهجي بين الاأ�ضتاذ الجامعي والطالب، حيث يتم من خلال هذا التوا�ضل عر�س المعرفة ال�ضابقة 
والحالي��ة، وتكوي��ن اإطار ذهن��ي جديد لاإن�ضاء معرفة جدي��دة، من خلال الاطلاع عل��ى المناهج الجديدة 
والثانوي��ة، ويعت��بر الاإب��داع في التدري�س الطريق��ة الاأمثل للقي��ام بوظيفة التعليم الجامع��ي، من خلال 
التركي��ز عل��ى البيئة العقلية والمعرفية للطالب، وتطوير اأ�ضاليب تفكره وتدريبه على الحوار. ولا يمكن 
اأن يتاأتَّ ��ى ذل��ك اإلا من خلال تنويع طرائق واأ�ضاليب التدري���س، والبعد عن الطرائق التي لا يتفاعل فيها 
الطالب مثل طريقة الاإلقاء والمحا�ضرة (ال�ضيحمات، 0102).
-  التق��ويم: تعد الامتحانات من اأ�ضاليب التقويم المنت�ضرة والمتبع��ة في موؤ�ض�ضات التعليم، ولكن الامتحانات 
لي�ض��ت الاأ�ضل��وب الوحيد للتق��ويم وخا�ضة في �ضوء التحدي��ث في اأهداف العملي��ة التعليمية، التي تهدف 
 اإلى تنمي��ة التفك��ر وتوظي��ف المعرفة، واإيجاد وتنمية القدرة على التعلم الذات��ي الم�ضتمر، لذا لا بد من
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 التح��ول والتب��دل في اختي��ار و�ضائ��ل تقويم اإ�ضافي��ة، مثل: الن�ضاط الترب��وي للطالب، اإع��داد التقارير 
والبحوث الف�ضلية، وملاحظة الاأداء وغرها (طاف�س، 5002).
-  الاأن�ضط��ة: لا يقت�ض��ر دور التربية الحديثة على ما يقدم داخ��ل قاعة المحا�ضرات، بهدف تنمية الطلبة 
فكري��ًا، فكث��ر من الاأه��داف تتحق��ق من خ��لال الاأن�ضطة الطلابي��ة داخل الح��رم الجامع��ي (كالندوات 
والموؤتمرات والمعار�س والمهرجانات ال�ضنوية والاحتفالات والدورات وور�ضات العمل والم�ضابقات).
فه��ذه الاأن�ضط��ة له��ا اأهمية كبرة في تنمية بع ��س الجوانب التي لا يت�ضع وقت لتعلمه��ا في قاعة المحا�ضرات، 
وخا�ض��ة الجوانب المتعلقة بتنمية قيم الحرية والتعاون والعمل الجماعي، واإقامة العلاقات بين الطلبة 
اأنف�ضهم وبين اأ�ضاتذتهم، اإذ ت�ضاهم في تفجر طاقات المتعلمين، واإف�ضاح المجال للمناق�ضات، وترك الفر�ضة 
للحوارات، واإتاحة جو من الاألفة والطماأنينة للطلبة، للتعبر عن اآرائهم واأفكارهم دون خوف اأو كبت اأو 
قمع ت�ضاعد على تهيئة المناخ الملائم لتنمية مهارات التفكر (اأبو جلالة، 2102).
-  الاإدارة الجامعي��ة: تلع��ب الاإدارة الجامعي��ة في الجامعات دور الو�ضيط المنظم، ال��ذي ي�ضاعد على تنمية 
�ضخ�ضي��ة الطال��ب من جميع جوانبها، العقلي��ة، والانفعالية، والروحية، ب�ض��كل متكامل ومتوازن، وتعمل 
على اإك�ضابه مهارات التفكر، التي تجعل منه مواطنا �ضالحًا لمواجهة ظروف الحياة العملية.
ثاني��ًا: المقوم��ات المادي��ة: وت�ض��م المباني الدرا�ضي��ة وتجهيزاته��ا، والن��وادي الطلابية، والمخت��برات العلمية، 
والحا�ضوبية ، والمكتبات الجامعية، والمركز ال�ضحي، واأماكن الاأن�ضطة الترفيهية وغرها، ولها جميعًا دور كبر 
ج��دًا في العملي��ة التعليمي��ة في موؤ�ض�ضات التعليم العالي لا يمك��ن اإغفاله وتجاهله ، فلا يمك��ن اإنجاز محا�ضرة 
ناجح��ة من غر توفر مباٍن مجهزة، ولا يمكن تطوي��ر مهارات وقدرات الطلبة العقلية بدون مختبرات مجهزة 
ومكتب��ة مركزية، ولا يمكن الا�ضتغناء عن الم�ضتلزمات الخدمي��ة الاأخرى، كاأماكن جلو�س الطلبة اأثناء اأوقات 
الف��راغ، واأماك��ن اأخ��رى لممار�ض��ة الاأن�ضط��ة المختلف��ة، كل ذلك لا قيم��ة له بدون توف��ر المكون��ات الاأكاديمية 
(�ضعادة، 4102).
وبالمجم��ل ت��رى الدرا�ض��ة اإن اإك�ضاب الطلب��ة مهارات التفكر �ضينعك���س على م�ضتوى اأدائه��م، وتح�ضين حياتهم 
ال�ضخ�ضي��ة، وه��ذا �ضينعك�س على م�ضتوى حياة المجتم��ع ب�ضورة عامة، ويحقق التق��دم والازدهار، الاأمر الذي 
يجعل تبني الجامعات تطوير مهارات التفكر لدى الطلبة اأمرا لا منا�س منه.
الدارسات السابقة:
اأج��رى مرع��ي ونوف��ل (8002) درا�ض��ة هدف��ت اإلى معرف��ة م�ضت��وى مه��ارات التفك��ر الناقد ل��دى طلبة كلية 
العل��وم التربوي��ة الجامعي��ة (الاأرن��روا)، تكونت عينتها، م��ن جميع طلب��ة الكلية والذي بل��غ عددهم (015) 
ط��لاب وطالب��ات ، وا�ضتخدم��ت الدرا�ضة اختب��ار كاليفورنيا لمه��ارات التفكر الناقد. تو�ضل��ت الدرا�ضة اإلى اأن 
درج��ة امتلاك مهارات التفكر الناقد لدى طلب��ة الكلية دون الم�ضتوى المقبول تربويًا. ووجود فرق ذات دلالة 
اإح�ضائي��ة تع��زى لمتغ��ر الجن�س، ول�ضال��ح الاإن��اث، ووجود ف��روق ذات دلال��ة اإح�ضائية تعزى لمتغ��ر الم�ضتوى 
الدرا�ض��ي، ول�ضال��ح طلب��ة ال�ضنتين الاأولى والثانية، كذل��ك وجود علاقة اإيجابية بين مع��دل �ضهادة الدرا�ضة 
الثانوي��ة وم�ضت��وى مه��ارات التفك��ر الناقد في مه��ارة الا�ضتدلال، والمع��دل التراكمي من جهة ثاني��ة، وم�ضتوى 
مهارات التفكر الناقد وهي الا�ضتقراء والا�ضتدلال والتقييم.
وجاءت درا�ضة الجراح وعبيدات (1102) فهدفت اإلى معرفة م�ضتوى التفكر ما وراء المعرفي، لدى طلبة جامعة 
الرم��وك، في �ضوء متغرات الجن�س، و�ضنة الدرا�ضة، والتخ�ض ��س، وم�ضتوى التح�ضيل الدرا�ضي. تكونت عينة 
الدرا�ض��ة من (2011) ط��لاب وطالبات ، وا�ضتخدمت الدرا�ضة مقيا�س التفكر م��ا وراء المعرفي ل�ضراو ودين�س. 
وتو�ضل��ت الدرا�ض��ة اإلى اأن م�ضت��وى التفكر م��ا وراء المعرفي لدى الطلب��ة كان مرتفعا عل��ى المقيا�س ككل وعلى 
جمي��ع  اأبع��اده، ووج��ود فروق ذات دلال��ة اإح�ضائية في م�ضت��وى التفكر ما وراء المعرفي يع��زى للمتغر الجن�س 
ول�ضال��ح الاإناث، كذل��ك  لم�ضتوى التح�ضيل الدرا�ض��ي ول�ضالح ذوي التح�ضيل المرتفع، ووج��ود فروق للتخ�ض�س 
ل�ضالح التخ�ض�ضات الاإن�ضانية، وعدم ووجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية تعزى لمتغر �ضنة الدرا�ضة.
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واأم��ا درا�ض��ة الخماي�ض��ة (2102) فقد هدفت اإلى معرفة درجة ممار�ضة طلبة كلي��ة التربية في جامعة حائل 
لمه��ارات التفك��ر ما وراء المعرفي من وجهة نظرهم واتجاهاتهم نحوها، في المملكة ال�ضعودية، ولتحقيق اأغرا�س 
الدرا�ض��ة اخت��رت العينة من مجتمع الدرا�ضة وبلغت (031) طالب��ًا، ا�ضتخدمت اأداة ا�ضتبانة لجمع البيانات. 
وتو�ضل��ت الدرا�ض��ة اإلى ت��دني درج��ة ممار�ض��ة طلبة كلية التربي��ة في جامعة حائ��ل لمهارات التفك��ر ما وراء 
المع��رفي، واتجاهاته��م نحو مهارات التفكر ما وراء المعرفة هو �ضعي��ف، اأي بدرجة متدنية، وهو يدل على عدم 
اتجاهات اإيجابية لطلبة جامعة حائل نحو مهارات ما وراء المعرفة، ووجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية تعزى 
للمعدل التراكمي، ل�ضالح التقدير المرتفع ، ولدورة المهارات الحياتية.
واأجرى �ضاهين (3102) درا�ضة هدفت اإلى معرفة مهارات حل الم�ضكلات لدى طلبة جامعة القد�س في فل�ضطين. 
تكون��ت عينة الدرا�ض��ة (377.3) طالبًا وطالبة، ا�ضتخدم��ت الدرا�ضة اأداة ا�ضتبانة لجم��ع البيانات من اأفراد 
عين��ة الدرا�ض��ة. وتو�ضل��ت الدرا�ضة اإلى اأن درج��ة مهارات حل الم�ض��كلات لدى طلبة جامع��ة القد�س هي دون 
المتو�ض��ط (�ضالب��ة)، ووج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�ضائية في مج��الات مهارة ح��ل الم�ضكلات كاف��ة تعزى لمتغر 
الجن���س، ول�ضالح الاإن��اث، ووجود فروق ذات دلال��ة اإح�ضائية تعزى لمتغر ال�ضنة الدرا�ضي��ة ول�ضالحة ال�ضنة 
الرابعة.
واأجرى را�ضي (5102) درا�ضة هدفت اإلى معرفة دور الجامعة في تنمية التفكر الاإبداعي لطلابها في جامعة 
الق�ضيم، البالغ عينتها من (001) ع�ضو هيئة تدري�س، و(004) طالب وطالبة لل�ضنة الرابعة، بكليات التربية 
والاآداب والهند�ض��ة والعل��وم، وا�ضتخدم��ت الدرا�ضة ا�ضتبان��ة لجمع البيانات. تو�ضل��ت الدرا�ضة  اإلى اأن  محور 
اإ�ضهام القيادة والاإدارة الجامعية في رعاية الاإبداع والتفكر الاإبداعي للطلبة متحقق بدرجة كبرة، والمحور 
الخا ��س ب��اأدوار اأع�ض��اء هيئة التدري�س، تحق��ق بدرجة متو�ضطة، واأك��دت الدرا�ضة اأن المعوق��ات التي تواجه 
القي��ادة والاإدارة الجامعي��ة في رعاي��ة الاإب��داع وتنمية التفك��ر الاإبداع��ي للطلبة  توؤثر بدرج��ة متو�ضطة، 
والمعوق��ات الت��ي تواجه اأع�ض��اء هيئة التدري�س جاءت بدرج��ة كبرة، والمعوقات التي تحد م��ن اإ�ضهام المناهج 
وطرائ��ق التدري���س والمقررات   والاأن�ضط��ة في اكت�ضاف المواهب الاإبداعية، وتوفر بيئ��ة غنية جاءت بدرجة 
كبرة، كما اأن الجامعة تنمي التفكر الاإبداعي للطلبة بدرجة متو�ضطة.
ودرا�ض��ة ybriK، اymA، اttiveD وseyaHا(8002) هدفت اإلى تطوير مهارات التفكر الناقد لدى الطلبة من 
خلال مناق�ضات  يديرها الطلبة اأ�ضبوعيًا لمدة (05) دقيقة،  في مقرر مقدمة علوم الاأغذية  في جامعة بورد. 
وتمثل��ت عينة الدرا�ض��ة في (004) طالب وطالبة، وا�ضتخدم اختبار لقيا���س الاأداء الاأكاديمي وقيا�س مهارات 
التفك��ر الناق��د. وتو�ضلت الدرا�ض��ة اإلى اأن مناق�ض��ات الف�ضل التي يديره��ا الطلبة على م��دى (61) اأ�ضبوعًا 
ت�ضاع��د عل��ى تطوير مهارات التفكر الناقد لدى الطلبة في هذا المقرر، ووجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية بين 
الطلب��ة الم�ضتمرين، وبين الطلبة الم�ضتجدين، والف��روق ل�ضالح الطلبة الم�ضتمرين، كذلك وجود فروق في متغر 
التخ�ض�س ول�ضالح تخ�ض�س علم الاأغذية، كما وجد اأن عدد الطلبة في القاعة الدرا�ضية يوؤثر تاأثرًا وا�ضحًا 
على قدرات التفكر الناقد، اإذ تتطور قدرات الطلبة في القاعات التي يكون عدد الطلبة فيها قليًلا اإلى حد ما 
مقارنة بالقاعات ذات الاأعداد الكبرة.
وج��اءت درا�ض��ة gninwoD،ا gnowK، اnahC، اmaL وgninwoDا(9002) الت��ي هدف��ت اإلى معرفة اأثر 
التعل��م القائ��م على حل الم�ضكلات في تطوير مهارات التفكر ما فوق المعرفي في جامعة هونج كونج. تكونت عينة 
الدرا�ض��ة م��ن (661) طالب��ًا وطالبة، من م�ضتوى ال�ضن��ة الجامعية الاأولى، تم تق�ضي��م العينة اإلى مجموعتين 
حي��ث تعر�ضت المجموعة الاأولى اإلى التعليم الم�ضتمر على حل الم�ضكلات، بينما تعر�ضت المجموعة الثانية اإلى 
التعليم بالطرائق التقليدية. تو�ضلت الدرا�ضة اإلى اأن التح�ضن والتقدم لدى المجموعة الاأولية في نمو مهارات 
التفكر ما وراء المعرفي يعزى اإلى ا�ضتخدام اأ�ضلوب حل الم�ضكلات.
واأج��رى sneiMا(0102) درا�ض��ة هدف��ت اإلى الك�ضف عن العلاقة ما بين م�ضتوى التعل��م والقدرة على التفكر 
الناق��د، والعلاق��ة بين درجة النمو العقلي ومه��ارات التفكر من جهة اأخرى في جامع��ة لردو و�ضترت. تكونت 
عينة الدرا�ضة من (001) طالب وطالبة، منهم (02) طالبا في بداية المرحلة الجامعية، و(04) طالبا في نهاية 
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المرحل��ة الجامعي��ة، و(04) من الخرج��ين، وتم تطبيق ثلاثة اختب��ارات على تلك العينة، اإثن��ان منها لقيا�س 
الق��درة على التفكر الناقد هما (كرونيل، وواط�ضن، وجلي�س) والثالث لقيا�س النمو العقلي. تو�ضلت الدرا�ضة 
اإلى اأن القدرة على التفكر الناقد لدى الطلبة تزداد بازدياد الم�ضتوى التعليمي وبدرجة النمو العقلي، وعدم 
وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية تعزى لمتغر الجن�س في قدرة اأفراد عينة الدرا�ضة على التفكر الناقد.
اأما درا�ضة niasuH، اirkoM، ا niassuH، اdamaS وdijaMا(2102) فقد هدفت اإلى معرفة م�ضتوى مهارات 
التفك��ر الناق��د والتحليلي لدى طلبة كلي��ه الهند�ضة في جامعة (MKU) الماليزي��ة، اإذ اأجريت الدرا�ضة على 
ع��دد من طلب��ة ال�ضنة الثالثة  الم�ضجلين في الف�ض��ل الاأول الدرا�ض��ي (2102/1102)، وتكونت عينة الدرا�ضة 
م��ن (002) طالب، وتم ا�ضتخدام ثلاث اأدوات ه��ي: (TSETM) اختيار المعلم الماليزي، وت�ضنيف hcaraM و
sevolokoS، واأ�ضئلة  مقترحة في الاختبار النهائي، واأظهرت النتائج اأن م�ضتوى مهارات التفكر لدى  الطلبة 
كان معتدلا  مقارنة بالم�ضتوى الاأكاديمي المرتفع لديهم.
وج��اءت درا�ض��ة iniF-izizA،اirehgabijaH وyrehgabjaH-bidAا(5102) الت��ي هدف��ت اإلى مقارن��ة 
م�ضتوى مهارات التفكر بين الطلبة الجدد والقدامى في كلية التمري�س، واعتمدت الدرا�ضة المنهج الو�ضفي، اإذ 
تكونت عينة الدرا�ضة من (051) طالبا في جامعة كا�ضان للعلوم الطبية، وا�ضتخدمت الدرا�ضة مهارات التفكر 
الخم���س في الا�ضتبانة وهي: (التف�ضر، التحليل، التقويم، الا�ضتنت��اج، الا�ضتنباط) وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى اأن 
مه��ارات التفك��ر لدى كل من الطلبة القدامى والجدد كان منخف ��س،  واأ�ضارت الدرا�ضة الى عدم وجود علاقة 
ارتباطية بين م�ضتوى مهارات التفكر وكل من العمر، والجن�س، ومعدل التخرج من المدر�ضة من الثانوية.
التعليق على الدراسات السابقة: 
تنوع��ت اأهداف ه��ذه الدرا�ضات والبحوث �ضواء كانت العربية اأو الاأجنبي��ة ، فمجملها هدفت اإلى تقويم مدى 
تواف��ر مهارات التفك��ر لدى طلبة الجامعات ، اإذ �ضاهم��ت الدرا�ضات ال�ضابقة في التاأكيد عل��ى اأهمية الدرا�ضة 
الحالي��ة واأهدافها، واعتماد عينتها على طلبة الجامع��ات، واأفادت الدرا�ضة الحالية من الدرا�ضات ال�ضابقة في 
تطوير اأداة الدرا�ضة، وا�ضتخدام المنهج والاأ�ضلوب الذى اأ�ضتخدمته تلك الدرا�ضات، كذلك الاطلاع على الم�ضادر 
والمراج��ع المختلف��ة التي تتنا�ضب مع الدرا�ضة الحالية، اإلا اأن ما يميز الدرا�ضة الحالية هو درا�ضة واقع تنمية 
مهارات التفكر لدى الطلبة في الجامعات الليبية، وهي من الدرا�ضات النادرة (ح�ضب اطلاع الباحثة) وخا�ضة 
في المرحلة الجامعية، كذلك تقديم التو�ضيات لتعزيز فر�س النجاح ل�ضباب طلبة الجامعات الليبية في الحياة 
المعي�ضية، واإتقان مهارات التفكر لديهم، وبالتالي �ضت�ضيف هذه الدرا�ضة اأبعادا جديدة اإلى المعرفة، و�ضتكمل 
جوانب اأخرى لم تتناولها الدرا�ضات ال�ضابقة، كما �ضتفتح اأفاقًا واأفكارًا جديدة لم�ضكلات بحثية اأخرى.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهجية الدرا�ضة:
تم ا�ضتخدام المنهج الو�ضفي لتحقيق اأهداف الدرا�ضة.
مجتمع الدرا�ضة:
تك��ون مجتم��ع الدرا�ضة م��ن جميع الطلب��ة في الجامع��ات الليبية الحكومي��ة للعام الجامع��ي (6102–7102) 
الذين هم على مقاعد الدرا�ضة في مرحلة اللي�ضان�س والبالغ عددهم (095524) طالبًا وطالبة (تقرير وزارة 
التعليم العالي).
عينة الدرا�ضة: 
تم اختيار الجامعة الاأ�ضمرية، وجامعة المرقب، وجامعة زيتونة، وجامعة طرابل�س، لتمثل كافة مناطق الدولة 
( و�ضط، وغرب) كعينة ق�ضدية مجتمعة (994211) طالبًا وطالبًة، (وزارة التعليم العالي)، والجدول الاآتي 
يو�ضح توزيع اأفراد مجتمع الدرا�ضة وفقًا للجامعة:
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جدول (1): توزع اأفراد المجتمع الدرا�شة من الطلبة 
الجامعة
الجن�س
المجموع
اأنثى ذكر
1763100271746 الأ�شمرية
4324140170317 المرقب
5732100265716 الزيتونة
912273379368423طرابل�س
994211الكلي
وم��ن ثم اختي��ار عينة الدرا�ضة من اأرب��ع جامعات بطريقة ع�ضوائي��ة ب�ضيطة، اعتمادًا عل��ى اأ�ضلوب الرابطة 
الاأمريكية التربوية لتقدير حجم العينة المنا�ضبة للدرا�ضة، البالغ عددهم (0071) طالب وطلبة في مرحلة 
للي�ضان�س، والجدول (2) يو�ضح توزيع اأفراد عينة الدرا�ضة وفق الجن�س والكلية والجامعة: 
جدول (2): توزع اأفراد عينة الدرا�شة تبعا للمتغيرات ال�شخ�شية
 الكليالعدد الفئة المتغر
0071737ذكر الجن�س
369 اأنثى
059 علميةالكلية
057 اإن�شانية
324 الأ�شمرية الجامعة
724المرقب
124 الزيتونة
924طرابل�س
اأداة الدرا�ضة:
بن��اًء عل��ى الاأدب النظ��ري، ومراجع��ة اأدوات الدرا�ض��ات ال�ضابق��ة الت��ي تناول��ت مو�ض��وع مه��ارات التفك��ر، 
 ولغاي��ات جمع البيانات تم تطوي��ر ا�ضتبانة لتحقيق اأهداف الدرا�ضة، وج��اءت الا�ضتبانة وفقًا لمقيا�س ليكرت
(elacS trekiL) الخما�ض��ي، عل��ى النحو الاآتي: (كبرة جدًا، كبرة، متو�ضط��ة، قليلة، قليلة جدًا)، وتكّونت 
الا�ضتبانة من (05) فقرة، توّزعت على اأربعة مجالات هي: المجال الاأول: مهارة التحليل (7) تت�ضمن فقرات. 
المجال الثاني: مهارة التقييم وتت�ضمن (21) فقرة. المجال الثالث: مهارة حل الم�ضكلات وتت�ضمن (51) فقرة. 
والمجال الرابع: مهارات فوق المعرفية وتت�ضمن (61) فقرة.
�ضدق اأداة الدرا�ضة وثباتها:
�ض��دق المحت��وى: تم عر ��س الاأداة في �ضورته��ا الاأولية على ع��دد من الاأ�ضات��ذة المَُحّكمين المخت�ضّ ��ين في اأ�ضول 
التربية والاإدارة التربوية وعلم النف�س التربوي في الجامعات الاأردنية والليبية،  وط�ُِلب اإبداء راأيهم في درجة 
و�ض��وح فق��رات الاأداة بنائيًا، ودرجة �ضلاحية كل فقرة لقيا�س ما ُو�ضعت له ، ودرجة انتماء كل فقرة للمجال 
الخا ��س بها، ودرجة دقة و�ضلامة ال�ضياغة اللغوي��ة، كما ط�ُِلب منهم اإدخال اأي تعديلات على �ضياغة فقرات 
الاأداة الاأولية، اأو دمجها، اأو حذف بع�ضها، اأو الاإ�ضافة اإليها، وعلى �ضوء تعديلات المُحكمين وملاحظاتهم، تم 
اإجراء التعديلات والت�ضويبات في ال�ضياغة اللغوية لبع�س الفقرات، وحذف بع�س الفقرات، واأ�ضبحت الاأداة 
ب�ضورتها النهائية مكونة من (05) فقرة.
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ثب��ات اأداة الدرا�ضة: للتحقق من ثبات اأداة الدرا�ضة تم ح�ضاب معاملات الثبات لواقع تنمية مهارات التفكر، 
وتم ا�ضتخدام معادلة كرونباخ األفا لا�ضتخراج الات�ضاق الداخلي، والجدول (3) يو�ضح ذلك: 
جدول (3): قيم معامل كرونباخ األفا لمجالت الأداة
 معامل كرونباخ األفا عدد الفقرات المجالات الرقم
37.07 مهارة التحليل1
48.021 مهارة التقييم2
09.051 مهارة حل الم�شكلات3
29.061 مهارات فوق المعرفية4
59.005 الكلي
يتبين من الجدول (3) اأن قيم معاملات الثبات منا�ضبة لاأغرا�س الدرا�ضة. 
اإجراءات الدرا�ضة:
-  تحديد اأفراد مجتمع الدرا�ضة، ومن ثم تحديد اأفراد العينة.
-  ت�ضميم اأداة الدرا�ضة وتم التحقق من �ضدقها وثباتها.
-  قامت الباحثة بتوزيع اأداة الدرا�ضة على اأفراد عينة الدرا�ضة البالغ عددهم (0071).
-  تم تفري��غ ا�ضتجاب��ات اأفراد عين��ة الدرا�ضة عل��ى اأداة الدرا�ضة، عل��ى الحا�ضوب بهدف اإج��راء المعالجة 
الاإح�ضائية اللازمة، با�ضتخدام البرنامج الاإح�ضائي (sspS).
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائ��ج المتعلق��ة بال�ضوؤال الاأول، وال��ذي ين�س على: ما واقع دور الجامعات الليبي��ة في تنمية مهارات التفكر 
لدى طلبتها من وجهة نظرهم؟
وللاإجاب��ة ع��ن هذا ال�ض��وؤال، تم ح�ض��اب المتو�ضطات الح�ضابي��ة والانحراف��ات المعيارية لتقدي��رات الطلبة في 
الجامعات الليبية لدرجة واقع تنمية مهارات التفكر، والجدول (4) يبين ذلك:
جدول (4): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات الطلبة في الجامعات الليبية لدرجة 
واقع تنمية مهارات التفكير من وجهة نظرهم للمجالت والكلي
الدرجةالرتبةالانحراف المعياريالمتو�ضط الح�ضابيالمجالاترقم
متو�شطة108.071.3مهارة حل الم�شكلات3
متو�شطة257.020.3مهارة التحليل1
متو�شطة328.079.2مهارة فوق المعرفية4
متو�شطة417.069.2مهارة التقييم2
متو�شطةـ66.000.3الدرجة الكلية لواقع تنمية مهارات التفكير
اإذ تب��ين م��ن نتائ��ج جدول (4) اأن واق��ع تنمية مهارات التفكر ح�ض��ب تقديرات الطلب��ة في الجامعات الليبية 
ج��اءت بدرج��ة متو�ضط��ة ؛ بمتو�ضط ح�ضابي (00.3) وانح��راف معياري (66.0)، وقد ج��اء مجال مهارة حل 
الم�ض��كلات في المرتبة الاأولى بمتو�ضط ح�ضاب��ي (71.3) وانحراف معياري (08.0)، وجاء مجال مهارة التحليل 
في المرتب��ة الثاني��ة بمتو�ض��ط ح�ضابي (20.3) وانح��راف معياري (57.0)، يليه مجال مه��ارة فوق المعرفية  في 
المرتب��ة الثالث��ة بمتو�ضط ح�ضابي (79.2) وانحراف معياري (28.0)، اأما مجال مهارة التقييم جاء في المرتبة 
الرابعة بمتو�ضط ح�ضابي (69.2) وانحراف معياري (17.0) بدرجة متو�ضطة. 
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ويت�ضح من النتائج اأعلاه اأن نظرة الطلبة لاأنف�ضهم تعد اإيجابية نوعًا ما، اإلا اأنها لم تتعد الدرجة المتو�ضطة، 
ربما يرجع ذلك اإلى وجود ق�ضور ن�ضبي في دور الجامعات تجاه تطور تنمية مهارات التفكر لدى طلبتها، وربما 
تع��زى ه��ذه النتيج��ة اإلى ق�ضور في البحث خارج الاإطار المط��روح، والاكتفاء با�ضتقاء المعلوم��ات المبا�ضرة دون 
ال�ضع��ي للبح��ث عما هو غ��ر ماألوف، مما ي��وؤدي ربما اإلى تراج��ع قدرة الطلبة عل��ى الاإبداع، واإيج��اد اأ�ضاليب 
ومقترحات لحل الم�ضكلات. اإ�ضافة اإلى �ضعف اإمكانيات الجامعات في توفر الاأدوات والتقنيات اللازمة لتنمية 
مه��ارات التفكر ل��دى طلبتها، ربما هذه الاأ�ضباب بمجمله��ا انعك�ضت على م�ضتوى تقيي��م الطلبة لتنمية مهارات 
التفك��ر لديهم. وتت�ضابه مع درا�ضة العط��اري (5002) حيث تو�ضلت اإلى اأن الجامعات الفل�ضطينية في تنمية 
مه��ارات التفكر لدى الطلب��ة جاءت بدرجة متو�ضطة، وتت�ضابه اأي�ضًا مع درا�ض��ة را�ضي (5102) التي اأظهرت 
اأن جامع��ة الق�ضي��م  تنمي مهارات التفكر الطلب��ة بدرجة متو�ضطة، اإلا اأنها تختلف م��ع درا�ضة مرعي ونوفل 
(8002) الت��ي تو�ضل��ت اإلى اأن درج��ة امت��لاك طلب��ة كلية العل��وم التربوية بجامع��ة (الاأرن��روا) في مهارات 
التفك��ر الناق��د دون الم�ضتوى المقبول تربويًا. ويرى طلبة الجامع��ة اأن مهارات حل الم�ضكلات هي الاأقوى ن�ضبيًا 
لديه��م، وه��ذا ي��دل  عل��ى اأن الثقافة الاجتماعي��ة ال�ضائدة في المجتم��ع الليبي التي تجبر الاأف��راد في المبادرة 
اإلى ح��ل الم�ض��كلات ولي�س الاعتماد على رب الاأ�ضرة وكبره��ا في تولي زمام الاأمور، بعيدة عن  النظرة القائمة 
على تعزيز الاتكالية الفكرية والعاطفية، وحتى الاقت�ضادية الاأمر الذي يوؤدي اإلى ال�ضعور بالعجز عن حل 
اأغل��ب الم�ض��كلات. وتتفق مع درا�ض��ة.la te  ybriKا(8002) التي تو�ضلت اإلى اأن نمو مهارات التفكر يعزى اإلى 
ا�ضتخ��دام مه��ارة حل الم�ضكلات. وبرغم قناعة الطلبة باأن لديهم م�ضتوى م��ن مهارات التفكر اإلا اأنهم يدركون 
وج��ود ق�ض��ور ن�ضبي في مهارة التقييم ، وربما تعزى هذه النتيجة اأي�ضًا اإلى وجود ق�ضور في دور الجامعات تجاه 
تبني برامج تعزز مهارات الطلبة في مجال التقييم.
المجال الاأول: مهارة التحليل:
وللاإجاب��ة عن الفقرات المتعلقة بهذا المجال تم ح�ضاب المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعيارية والجدول 
(5) يبين ذلك:
جدول (5): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات عينة الدرا�شة على مجال مهارة التحليل 
مرتَّبة تنازلياً
الدرجةالرتبةالانحراف المعياريالمتو�ضط الح�ضابيالفقراترقم
متو�شطة192.113.3العتماد على المعرفة في مواقف حياتي5
متو�شطة271.170.3تحديد الختلافات بين الأ�شياء3
متو�شطة322.120.3النقا�س في الأفكار المختلفة2
متو�شطة403.100.3توقع عواقب الأمور قبل حدوثها6
متو�شطة521.179.2المقدرة على تقديم معاٍن متعددة للاأ�شياء7
متو�شطة622.169.2تلخي�س الأحداث4
متو�شطة721.187.2تف�شير الق�شايا بطرائق جديدة1
متو�شطةـ57.020.3الدرجة الكلية لمهارة التحليل
يتبين من خلال الجدول (5) اأن درجة تقديرات الطلبة في الجامعات الليبية على المجال الاأول مهارة التحليل 
ككل جاءت متو�ضطة، بمتو�ضط ح�ضابي (20.3) وانحراف معياري (57.0). وتعني هذه النتيجة توافر مهارة 
التحليل لدى طلبة الجامعات من وجهة نظرهم، ولكن لي�س بالم�ضتوى الماأمول، اإذ لم تح�ضل على درجة مرتفعة؛ 
وربم��ا تع��زى هذه النتيجة اإلى وجود بع�س جوان��ب الق�ضور في قدرتهم، واأن المق��رر الدرا�ضي لا ي�ضتثر تفكر 
الطلب��ة، اإذ يغلب عليه الطابع المعلوماتي، اأو الاهتم��ام بالحقائق والمعلومات، في ا�ضترجاعها وتذكرها بدًلا من 
تحليلها وتطبيقها، مما ي�ضاعد على تقلي�س الجانب الكمي للمعلومات.
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واأظهرت النتائج اأن الفقرة (5) (الاعتماد على المعرفة في مواقف الحياة)، قد احتلت المرتبة الاأولى بمتو�ضط 
ح�ضابي (13.3) وانحراف معياري (92.1) وبدرجة متو�ضطة، وربما تعزى هذه النتيجة اإلى التغرات الهائلة 
في مختل��ف جوان��ب الحي��اة الاإن�ضاني��ة، وما يوؤث��ر ب�ضورة مبا�ض��رة اأو غر مبا�ض��رة على مجرى الحي��اة، فاأمام 
ه��ذا الواق��ع عل��ى الطالب اأن يعتمد على المعرفة م��ن جميع م�ضادرها كحاجه �ضروري��ة لنجاح الطالب وتطور 
المجتم��ع. بينما ج��اءت الفقرة (1) (تف�ضر الق�ضايا بطرائق جدي��دة ) في المرتبة الاأخرة بمتو�ضط ح�ضابي 
(87.2) وانح��راف معي��اري (21.1) و بدرجة متو�ضطة ، وربما تعزى هذه النتيجة اإلى اأن بع�س اأع�ضاء هيئة 
التدري�س يرغبون في الاحتفاظ بدورهم في اإلقاء المعلومات، ظنًا منهم اأن التخلي عن هذا الدور يفقده اأهميته 
في المحا�ض��رة، ب��دًلا من دور المر�ضد والموجه والم�ضرف الذى يعطى اأهمية واحتراما اأكثر من ذي قبل الذى يدير 
النقا�س ويوجهه اإلى م�ضار ال�ضحيح، ويوؤكد الاإيجابيات وي�ضتبعد ال�ضلبيات، ويتيح الفر�ضة لتبادل الخبرات. 
المجال الثاني: مهارة التقييم:
وللاإجاب��ة عن الفقرات المتعلق��ة بهذا المجال ح�ضب��ت المتو�ضطات الح�ضابية والانحراف��ات المعيارية والجدول 
(6) يبين ذلك:
جدول (6): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات عينة الدرا�شة على  مجال مهارة التقييم 
مرتَّبة تنازلياً
الح�ضابي المتو�ضطالفقراترقم
 الاإنحراف
الدرجةالرتبةالمعياري
متو�شطة191.190.3المقارنة بين الأفكار21
متو�شطة291.160.3المقدرة على اإعطاء البدائل في الحلول8
متو�شطة381.150.3ت�شنيف المعلومات بدقة31
متو�شطة481.140.3المقدرة على تحليل الأمور للف�شل بينها91
متو�شطة472.140.3المقدرة على اختيار ما نريده11
متو�شطة561.199.2وزن الأفكار بناء على المعرفة المرتبطة بها71
متو�شطة651.169.2التو�شية بالحلول بما ينا�شب الموقف51
متو�شطة751.129.2الختيار بناء على مجادلة منطقية مع الآخرين61
متو�شطة861.109.2اإقرار الحلول النهائية للق�شايا41
متو�شطة931.178.2المقارنة ما بين المعارف المطروحة من الأخرين01
متو�شطة0151.168.2المقدرة على تعريف اأبعاد المواقف81
متو�شطة1151.167.2المقدرة على اإدراك المعاني الخفية غير الظاهرة9
متو�شطةـ17.069.2الدرجة الكلية لمهارة التقييم
يتبين من خلال الجدول (6) اأن درجة تقديرات الطلبة في الجامعات الليبية على المجال الثاني مهارة التقييم 
ككل جاءت متو�ضطة، بمتو�ضط ح�ضابي (69.2) وانحراف معياري (17.0). وتعني هذه النتيجة توافر مهارة 
التقييم لدى طلبة الجامعات من وجهة نظرهم، ولكن لي�س بالم�ضتوى الماأمول، اإذ لم تح�ضل على درجة مرتفعة؛ 
وربم��ا تع��زى هذه النتيجة اإلى وجود بع�س جوان��ب الق�ضور في قدرتهم اإلى عدم اإف�ض��اح المجال للطلبة لطرح 
ا�ضتف�ضاراتهم واإبداء ملاحظاتهم والتعبر عن اآرائهم، ويناق�س كل ذلك في جو من الثقة المتبادلة والطماأنينة 
والاحترام المتبادل. 
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واأظهرت النتائج اأن الفقرة (21) (المقارنة بين الاأفكار)، قد احتلت المرتبة الاأولى، بمتو�ضط ح�ضابي (90.3)، 
وانح��راف معياري (91.1)، وبدرجة متو�ضطة، وربما تعزى ه��ذه النتيجة اإلى اأ�ضلوب التلخي�س الذى يمار�ضه 
الطلب��ة للتو�ض��ل اإلى الاأف��كار العام��ة، اأو الرئي�ضي��ة والتعبر عنها باإيج��از وو�ضوح، فهي عملي��ة تنطوي على 
ق��راءة ما بين ال�ضطور، وتجري��د وتنقيح وربط النقاط البارزة عندما يكلف الطلب��ة باأوراق العمل والاأبحاث 
العلمي��ة وتقاري��ر ب�ضكل دوري. بينم��ا جاءت الفقرة (9) (المقدرة على اإدراك المع��اني الخفية غر الظاهرة) 
في المرتب��ة الاأخ��رة، بمتو�ضط ح�ضابي (67.2) وانحراف معي��اري (51.1) وبدرجة متو�ضطة، ربما ت�ضر هذه 
نتيج��ة اإلى اأ�ضالي��ب التق��ويم التقليدية المتبعة كالاختب��ارات ال�ضفوي��ة والتحريرية، الت��ي تقي�س الحقائق 
والمعلوم��ات المت�ضمن��ة في مق��رر ما، وع��دم اتباع تقني��ات اأخرى كالملاحظ��ة، وا�ضتخدام ال�ضج��لات التراكمية، 
وقوائ��م ومقايي���س التقدير، والمناق�ض��ة الجماعية، والتقاري��ر الفردية والجماعية، التي تهت��م بقيا�س قدرة 
الطلب��ة على فهم القواع��د والاأفكار الاأ�ضا�ضية، واإدراك المعاني غر الطاهرة ، ومدى قدرتهم على ا�ضتخدام ما 
تعلموه في مواقف جديدة.
المجال الثالث: مهارة حل الم�ضكلات:
وللاإجاب��ة عن الفقرات المتعلقة بهذا المجال تم ح�ضاب المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعيارية والجدول 
(7) يبين ذلك:
جدول (7): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات عينة الدرا�شة في مجال مهارة حل 
الم�شكلات مرتبة تنازلياً
الح�ضابي المتو�ضطالفقراترقم
 الاإنحراف
الدرجةالرتبةالمعياري
متو�شطة162.142.3اختيار الحل الأكثر احتماًل للنجاح52
متو�شطة292.181.3القدرة على التعامل مع م�شكلات الحياة اليومية02
متو�شطة352.171.3القدرة على التفكير بحلول جديدة لأي م�شكلة82
متو�شطة472.161.3التفكير بالجوانب الإيجابية وال�شلبية لكافة الحلول المقترحة72
متو�شطة562.131.3تقييم الحلول بعد تجريبها في الواقع62
متو�شطة632.190.3الحر�س على ا�شتخدام عبارات محددة في و�شف الم�شكلة42
متو�شطة662.190.3ا�شتخدام اأ�شلوب منظم في مواجهة الم�شكلات12
متو�شطة662.190.3تحديد الم�شكلة ب�شكل وا�شح32
متو�شطة742.170.3جمع المعلومات عن الم�شكلة التي تواجهني22
متو�شطة851.160.3المقدرة على تقديم حلول واقعية عملية92
متو�شطة962.150.3امتلاك مهارات اإقناع الآخرين43
متو�شطة0122.189.2تقديم ال�شورة الإيجابية للذات اأثناء الحوار13
متو�شطة1142.159.2التعاي�س مع ال�شغوط بطريقة اإيجابية03
متو�شطة2142.139.2اإدارة الحوار بم�شوؤولية عند التعر�س لل�شغط في النقا�س33
متو�شطة3181.129.2الحكم بمو�شوعية على اأداء الآخرين23
متو�شطةـ08.07 1.3الدرجة الكلية لمهارة حل الم�شكلات
يتب��ين م��ن خلال الج��دول (7) اأن درج��ة تقديرات الطلب��ة في الجامعات الليبي��ة في المجال الثال��ث لمهارة حل 
الم�ض��كلات ككل ج��اءت متو�ضطة، بمتو�ضط ح�ضاب��ي (71.3) وانحراف معي��اري (08.0). وتعني هذه النتيجة 
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تواف��ر مه��ارات حل الم�ضكلات لدى طلبة الجامعات من وجهة نظرهم، ولكن لي�س بالم�ضتوى الماأمول، اإذ لم تح�ضل 
عل��ى درج��ة مرتفع��ة؛ وربم��ا ت�ضر ه��ذه النتيج��ة اإلى وج��ود بع�س جوان��ب الق�ض��ور في قدرته��م في مواجهة 
ال�ضعوب��ة التي يجدونه��ا في التحكم بانفعالاتهم عند توجيه الانتقاد اأو الاإ�ض��اءة لهم اأو ربما لق�ضور قدرتهم 
عل��ى النقا���س اله��ادف بحك��م اندفاعهم ال��ذي يفقدهم بع ��س اللياقة م��ع الاآخري��ن اأحياًن��ا، اإذ تختلف هذه 
الدرا�ض��ة م��ع �ضاهين (3102) حيث تو�ضل��ت الدرا�ضة اإلى اأن درج��ة مهارات حل الم�ضكلات ل��دى طلبة جامعة 
القد�س هي دون المتو�ضط (�ضالبة).
واأظهرت النتائج اأن الفقرة (52) (اختيار الحل الاأكثر احتماًلا للنجاح)، قد احتلت المرتبة الاأولى، وبدرجة 
متو�ضط��ة ،وربما تعزى هذه النتيج��ة اإلى اأن نجد الطلبة في كثر من الاأوقات مع بع�ضهم البع�س خا�ضة اأثناء 
�ضاع��ات الف��راغ، وق��د يوؤدى ه��ذا الاندم��اج اإلى تراب��ط الاأفكار والثقاف��ة، مما ي�ضه��ل التعامل م��ع الم�ضكلات. 
بينم��ا ج��اءت الفق��رة (23) (الحكم بمو�ضوعية عل��ى اأداء الاآخري��ن) في المرتبة الاأخ��رة بمتو�ضط ح�ضابي 
(29.2) وانح��راف معي��اري (81.1) وبدرجة متو�ضطة، وربما تف�ضر هذه النتيج��ة اإلى  قلة الحوافز وانعدام 
الت�ضجيع المعنوي والمادي، وعدم تقدير الاأعمال المنجزة من قبل الروؤ�ضاء، مما اأ�ضاب المتعلم المبدع بالاإحباط 
واللامبالاة.
المجال الرابع :مهارات فوق المعرفية:
وللاإجاب��ة عن الفقرات المتعلقة بهذا المجال تم ح�ضاب المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعيارية والجدول 
(8) يبين ذلك:
جدول (8): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات عينة الدرا�شة على مجال مهارات فوق 
المعرفية مرتبَّة تنازلياً
الح�ضابي المتو�ضطالفقراتالرقم
 الاإنحراف
الدرجةالرتبةالمعياري
متو�شطة162.111.3التمهل في اتخاد القرارات53
متو�شطة212.160.3ال�شعي لمعرفة المعلومات المهمة ل�شنع القرار93
متو�شطة302.150.3التمهل قليًلا عند مواجهة معلومات مهمة83
متو�شطة442.130.3التركيز على المعلومات القيمة والمهمة14
متو�شطة512.120.3و�شع اْهداف محددة قبل البدء بالمهمة73
متو�شطة681.110.3اإدراك نقاط القوة وال�شعف في القدرات العقلية63
متو�شطة691.110.3التركيز على اأهمية المعلومات الجديدة74
متو�شطة742.199.2التفكير بطرق متعددة لحل الم�شكلات64
متو�شطة881.189.2التمكن من تنظيم المعلومات ب�شكل جيد04
متو�شطة912.149.2الم�شاءلة الذاتية قبل اتخاد القرار54
متو�شطة0181.139.2ا�شتخدام المعلومات ب�شكل منظم لحل الم�شكلة94
متو�شطة1122.119.2تجزئة العمل اإلى مهام �شغيرة لي�شهل التعامل معها05
متو�شطة2151.109.2التقييم ب�شكل جيد لمدى فهمي للاأ�شياء84
متو�شطة3161.168.2ا�شتخدام ا�شتراتيجيات متنوعة تعتمد على الموقف24
متو�شطة4151.158.2القدرة على الحكم الجيد في �شنع القرارات34
متو�شطة5181.138.2المراجعة الدورية في العمل44
متو�شطةـ28.079.2الدرجة الكلية لمهارات فوق المعرفية
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يتب��ين من خلال الجدول (8) اأن درج��ة تقديرات الطلبة في الجامعات الليبية على المجال الرابع مهارات فوق 
المعرفي��ة ككل ج��اءت متو�ضط��ة، بمتو�ضط ح�ضابي (79.2) وانح��راف معياري (28.0). وتعن��ي هذه النتيجة 
تواف��ر مه��ارات فوق المعرفية لدى طلبة الجامعات من وجهة نظرهم، ولكن لي�س بالم�ضتوى الماأمول، اإذ لم تح�ضل 
عل��ى درج��ة مرتفعة؛ وربما ت�ضر هذه النتيجة اإلى وجود بع�س جوان��ب الق�ضور في قدرتهم، واأن هناك بع�س 
الطلب��ة وحت��ى اأع�ضاء هيئ��ة التدري�س لي�س لديه��م اإ�ضباع عقلي حول ه��ذا المفهوم واأهميت��ه وا�ضتراتيجيات 
تنميت��ه، وربم��ا تف�ضر اأي�ضًا عدم مقررات اأو م�ضاقات تنمي وعي الطلب��ة بمهارات ما فوق المعرفية، وقلة وجود 
برام��ج تعمل على اكت�ضاب الطلبة ا�ضتراتيجيات مهارات التفكر ف��وق المعرفية، وكيفية توظيفها وا�ضتخدمها 
اأثناء تنفيد المهمة التعليمية اأثر في قلة ممار�ضة الطلبة لهذه المهارات، اإذ تختلف الدرا�ضة الحالية مع درا�ضة 
الجراح وعبيدات (1102) في اأن م�ضتوى التفكر فوق المعرفية لدى طلبة جامعة الرموك  كان مرتفعا. كذلك 
تختل��ف مع دار�ض��ة الخماي�ضة (2102) في تدني درجة ممار�ضة طلبة كلي��ة التربية جامعة حائل  في مهارات 
التفكر فوق المعرفية.
واأظه��رت النتائ��ج اأن الفقرة (53) (التمهل في اتخاد القرارات)، ق��د احتلت المرتبة الاأولى بمتو�ضط ح�ضابي 
(11.3) وانح��راف معي��اري (62.1) وبدرجة متو�ضطة، وربما تعزى ه��ذه النتيجة اإلى تطور و�ضائل الات�ضال 
والق��درة على اط��لاع الطلبة على احتياجات �ضوق العمل وتطور التقنيات الحديث��ة، وقد ي�ضاهم التوا�ضل مع 
الاآخرين واأخذ الم�ضورة والراأي اإلى التمهل في اتخاد القرارات، بينما جاءت الفقرة (44) (المراجعة الدورية 
في العم��ل) في المرتبة الاأخرة بمتو�ضط ح�ضابي (38.2) وانحراف معياري (81.1)، وبدرجة متو�ضطة، وربما 
تع��زى ه��ذه النتيجة اإلى عدم توفر المن��اخ  الجامعي المنا�ضب والمري��ح، كالمقاعد ال�ضحي��ة ال�ضليمة والمريحة، 
وو�ضائ��ل تكنولوجي��ا التعلم المتنوعة والحديث��ة، ومختبرات مجهزة ومكتبة مركزي��ة، والم�ضتلزمات الخدمية 
الاأخرى، كاأماكن جلو�س الطلبة اأثناء اأوقات الفراغ، واأماكن اأخرى لممار�ضة الاأن�ضطة المختلفة، مما توؤدي اإلى 
التعب الج�ضدي والاإرهاق الع�ضبي، في�ضبح المتعلم قلقًا ومتوترًا فلا تترك له مجاًلا لمراجعة درو�ضه.
النتائج:
1.  واق��ع تنمي��ة مهارات التفك��ر ح�ضب تقدي��رات الطلب��ة في الجامعات الليبي��ة جاءت بدرج��ة متو�ضطة، 
بمتو�ضط ح�ضابي (00.3) وانحراف معياري (66.0).
2.  اأن درجة تقديرات الطلبة في الجامعات الليبية على مجال مهارة حل الم�ضكلات جاءت في المرتبة الاأولى 
بمتو�ض��ط ح�ضاب��ي (71.3) وانح��راف معي��اري (08.0) ،وج��اء مجال مه��ارة التحليل في المرتب��ة الثانية 
بمتو�ض��ط ح�ضاب��ي (20.3) وانحراف معياري (57.0) ، يليه مجال مهارة فوق المعرفية في المرتبة الثالثة 
بمتو�ض��ط ح�ضاب��ي (79.2) وانح��راف معي��اري (28.0)، اأم��ا مج��ال مه��ارة التقييم فقد ج��اء في المرتبة 
الرابعة بمتو�ضط ح�ضابي (69.2) وانحراف معياري (17.0) بدرجة متو�ضطة على التوالي.
التوصيات:
في �ضوء ما اأ�ضفرت عنه النتائج تو�ضي الدرا�ضة بما يلي:
–  الاهتم��ام في التعليم الجامعي بمهارات التحليل والتقييم، وح��ل الم�ضكلات، ومهارات فوق المعرفية خا�ضة، 
وبقية مهارات التفكر بعامة.
–  ت�ضمين الخطط الدرا�ضة لطلبة الجامعة م�ضاقًا اأو اأكثر في تعليم التفكر ومهارته ب�ضكل عام.
–  التوجه نحو بناء مقايي�س للتفكر باأنواعه للبيئة العربية والليبية بخا�ضة.
–  ت�ضمي��م برامج تدريبية لتنمية مهارات التفكر لدى طلب��ة الجامعات العربية بعامة والجامعات الليبية 
بخا�ضة.
–  اهتم��ام كاف��ة موؤ�ض�ض��ات المجتم��ع بالبني��ة التحتي��ة التكنولوجي��ة وب�ض��كل مح��دد في مج��الات الاأقمار 
ال�ضناعي��ة، و�ضبك��ة الاأنترنت العالمي��ة، واأجه��زه الحوا�ضيب المتقدمة فني��ًا، وذلك لبن��اء المجتمع المعرفي 
العربي.
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–  ت�ضجي��ع اأولي��اء الاأمور لاأبنائهم على التفكر العلمي، وياأت��ي ذلك من خلال ت�ضجيع الجامعة للطلبة على 
ممار�ض��ة مه��ارات التفكر، وعقد الن��دوات والدورات وور�س العم��ل والمناظرات، وال��دورات الاإر�ضادية في 
الجامعة.
–  عق��د دورات تدريبي��ة لاأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س به��دف تعريفه��م بمه��ارات التفك��ر وكيفي��ة ممار�ضتها 
واكت�ضابها.
–  عمل ور�س عمل تدريبية لطلبة التربية على كيفية ممار�ضة مهارات التفكر.
–  اإع��داد لجان على م�ضت��وى الجامعات لغايات متابع��ة الخطط الدرا�ضية عالميًا ومحلي��ًا وتطويرها، بحيث 
ت�ضمن م�ضتوى اإعداد متقدم علميًا، وملائم عمليًا للواقع في الجامعات و�ضوق العمل.
–  اإج��راء مزي��د من الدرا�ضات التي ت�ضتق�ض��ي م�ضتويات مهارات التفكر لدى فئ��ات عمرية في بداية ال�ضلم 
التعليمي.
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